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Szerkesztői beköszöntő.
Mi lehet  az első szó, mit  tol iam leir, az első 
Ígéret, mit  kimondok,  mint  komoly munka,  melyet  
legtöbb célul tűz tem ki m a g a m n a k ?  Miként  elő­
deim, úgy én is nemes lelkesedéssel ,  ambícióval 
veszem kezembe e lap szerkesztését ,  s erős az e lha ­
tározás,  hogy erőmtől telhetőleg előbbre viszem 
vagy legalább is megtar tom azt  a fokot, melyre a 
szorgalmas és becsületes m un ka  felemelte.
Ot t  á l tam én is a D. F. L. bölcsőjénél, s 
öi rendtem sokad magammal  a régi jó Het i  Közlöny 
új já születésének,  s ha l lo t tam a d issonáns  han go ka t  
is, melyek rövid időn belül bukást  jósoltak.  De a 
lap két  derék szerkesztőjének fá radha ta t lan  m u n ­
kássága,  ügybuzgalma,  rövidesen e lh al ga t t a t t a  a 
a kétkedőke t  s ma már  a kezdet  nehézségeiből  k i ­
bontakozva j á r t  utón ha l adha tunk ,  s büszke öröm­
mel mondh at juk  el, hogy a m u n k a  el ismerésre 
talált.
K é t  év eredménye megmutat ta ,  hogy helyes 
vol t  az i<’ány  melyet  követ tünk,  egészséges a 
szellem, melyben haladunk,  s ha  i t t -o t t  kicsinyes 
indokokból ,  feltűnési  viszketegségből  b án to t t ák  is a 
lapot  szerkesztőivel  együt t,  az ifjúság egyhangú  
lelkesedése s nemes t ám og at ása  e lfe lej tet te ezeket  
a tűszurásokat .
Az a szellem, mely a lapot  két  éven keresztül  
á t lengte,  az az irány,  mely fejlődését h a t a ’mas 
lépésekben segí tet te elő, ad erőt nekem s m u n k a ­
társa imnak  a további  lankada t lan ,  komoly m u n k á ­
hoz. Mer t  min t  már  jelez tem,  a m un ka  lesz az a 
csillag, mely lelkes t áborunk a t  vezérli,  összetart ja s 
viszi bár  küzdelmek árán  is diadalra.
E lap olvasó közönsége bizonyára megvár ja  
tőlem, hogy bőven fejtsem ki azt  az i rányt ,  melyet 
e lap szerkesztésében követni  fogok. Szép vi rágos  
szavakban könnyű volna ki jelentenem,  hogy ezt 
meg ezt í r tam fel lobogómra,  e mel let t  fogok küz ­
deni egy hosszú év folyamán, —  de nem teszem 
mert  felesleges szóvirágoknak nem vagyok barát ja.  
El fogadom programmul  azt  az alapot,  melyen e lap 
két  év ó ta  áll és fejlődik, ezér t  fogok munkáln i  
egész tehetségemmel .
M fnt  eddig,  úgy ez u tán  is tükre  lesz ez a 
debreczeni  reform átus  akadémia  ifjúsági életének.
Küzdeni  fog az igazságér t  nemes fegyverekkel ,  
védelmezni  fogja az ifjúság érdekei t  bárkivel  
szemben.
H a  valaki  még egyszer bűnös kezekkel  m eg­
aka r j a  bolygatni  azt  a jó viszonyt,  mely a mi fő­
iskolánk t a n á r k a rá t  az ifjúsággal egybefüz i , legyen 
elkészülve,  hogy legelőször mi fogjuk t i ltakozó sza­
vun ka t  felemelni s kér le lhete t lenül  elitélm’. Más 
szóval a lap ápolni,  növelni  frgja a szeretetei  az 
if júságban taná ra i  iránt ,  b izalmat  óhaj t  szerezni a 
t an á rk a ib an  az ifjúság iránt.  Hogy  ennek minél  
eklatánsai !)  bizonyí téka legyen, megkérem ak a d é ­
miánk tanárai t ,  hogy lapunk számára  egyszer-más- 
kor  í r janak pá r  oly i rányú  czikket,  mely még a leg- 
e lkeseredettebb túlzókat  is megbékél tesse.  Tehá t  a 
b izalmat  fogjuk mindké t  részről elősegetni,  a mi 
hi tem szerint  lövidesen sikerül.
Minden ifjúsági egylet  működését  figyelemmel 
fogjuk kisérni.  El lenőr izzük a munkásságot ,  beszá­
molunk az eredménynyel  a nyilvánosság előtt  s ép 
ezért  a jövő számtól kezdve ál landó rovatot  nyi tunk  
„Egyle ti  é l e t “ czim alatt .  I t t  fogunk számot  adni  
az „Akadémiai  k ö r “ működéséről  is, mely hosszasé
tervezgetés  u tán  létesülni fog. L a p u n k  múl t  évi
1
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számában számtalanszor  harezol tunk mel let te s 
most,  hogy egyesek lelkes buzgalma révbe viszi a 
hajót,  t iszta szivünkből  mondunk üdvözletét.
De nem csak a debreczeni,  hanem az egész 
m ag y ar  ifjúság ügyeivel  is részletesen,  tá rgyi lago­
san foglalkozunk.  Figyelemmel  kisér jük különösen 
a budapesi  egyetemi  életet,  s a m ag y ar  d iákság 
köpenye a la t t  (mint  a múl t  évben) elkövetendő hot- 
rányos  dolgokat  ha l lga tag  nem nézzük el. Sohsern 
h in te t tü nk  viszályt,  s ép azér t  jogosan követel jük,  
hogy zsidégyülöletnek nyilvános  per t rakt á l ásáva l  a 
m ag y ar  ifjúság tekin té lyé t  ne homályositsa el 
senki  sem.
Lebeg e lő t tünk egy szép á lomkép is, melytől 
még most  távol  vagyunk,  de ta lán  a jövő év folya­
mán valóra  válik.  1900-ban  lesz 100 éve,  hogy a 
buzgó elődök l er akt ák  Mag ya ror szág je l enleg  első 
jogakadémiájának ,  a debreczeni  akadém iának  a l a p ­
ját .  Ünnepet ,  magasztos  ünnepe t  fog ülni ez a lka ­
lommal ez ősi iskola, a hála és kegyele t  o l t árán  
fognak áldozni  a késő utódok, s a 100 év utáni  if­
júság ki fogja mutatni ,  mennyire  ragaszkodik  mo- 
csoktalan „a lma ma te réhez .“ Az ünnepségek k e r e ­
tébe be szere tnénk  illeszteni egy D iá k  kongresszust, 
mely a jubi leum fényét  emelné,  s viszont  a ju b i ­
leum is diszt  adn a neki.  Főisko lánk jelenlegi r e k ­
tor-professzora,  ki már  rég dolgozik az akadémia  
száz éves tör ténetén ,  s az ünnepély  egyik legle lke­
T Á R C A .
Mintha tavasz volna.
E n yh e  szellő csókolgatja 
Rózsapiros orcád',
A  méla ősz napsugárhói 
L ángrózsáka t tűz rád,
M /g  merengve nézegetjük,
M iig  kék az ég boltja :
Úgy e, szőke, szép szerelmem, — 
M in th a  tavasz volna.
M a jd  meg ezer bárányfelhő  
S zá ll rendbe az égen,
H ej, ilyet is m ikor láttunk,
Ugy-e, lelkem, régen.
L assan  úszva, összefolyva  
Tovatűnnek sorba :
Ugy-e, édes boldogságom, —  
M in tha  tavasz volna.
sebb előharcosa,  b izonyára  fel fogja karolni  a szép 
eszmét s munkáln i  fog teljesülésén.
Áts ik lok a felett  a kérdés  fe le t t ,  mely ogy év 
óta van felszínen a k a d é m i á n k o n , a jogász és theo- 
logus kérdés  felett, mely a specificatio felett  m eg­
indu l t  vitából vet te kezdetét .  É n  tol iamat  meddő 
vi ta tkozásra  nem használom fel, sokkal  inkább sze­
re tem a békét,  mintsem azt  bármiképen megbon t ­
sam. A Közlöny szerkesztői,  hiszem, hogy t a p i n t a ­
tosabbak lesznek , mint  tavaly valának s személyes 
dolgokkal  nem fognak senkit  sérteni.  Mi kezet  
nyúj tunk,  azzal a felszólítással —  viribus  unit is —  
ra j tunk  nem múl ik semmi s e m !
Ezen vezéreszmék a múl ton a lapulnak,  s ép 
ezér t  követ jük őket,  mer t  meggyőződ tünk helyes 
voltukról.
Legjobban e két  szó: m unka  és igazság  válik 
ki, ezt követ jük mi is első sorban.  Mikor  ezt  köve t ­
jük,  nem félünk senkitől  és semmitő l ,  mer t  tudjuk,  
hogy velünk van az ég, ve lünk van a  mi fő táma­
szunk,  az ifjúság. A mi jó, nemes,  komoly am bí ­
ciójú i f júságunk pedig  mig dolgozunk s az igazsá­
gért küzdünk ,  tudjuk,  hogy nem hagy el, de szivé­
nek minden lelkesedésével mel le t tünk v an ,  biztat,  
erősit.
Adja  Is ten,  hogy mindig  igy legyen !
Sipos B éla .
Végre pedig permetező  
E ső mossa arcunké,
M ig  v idám an  beszélgetve 
H azafelé ta r tu n k ;
De lelkünket vágya  újra  
A  szabadba vonja  :
H iszen olyan kedves iclő — 
M in th a  tavasz volna.
H átha  még nagy szerelm ünknek  
K icsapna most lángja,
H ogy m i lenne akkor aztán,
Gondolod-e lányka :
Szerteszéllyel virág nyílnék ,
Zöldülne fa  lombja :
O, m ár akkor igazában  —
N yíló  tavasz volna.
Kovácsi Kálmán.
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^ erzsébeT
Fájdalmas sóhajtás vonul át leikeinken, 
e szent névnek hallatára s ragyogó könyeink- 
ben törik meg emlékének fényes, villogó su- 
gára! Oh a múlt, midőn az elvesztett angyal 
köztünk é l t , ragyogó fényes napként vakítja 
kegyeletes szemeinket s .a jelen zord, sötét 
éjszakává sivárul el! S feltűnik gyászosan 
gondolkodó lelkűnkben a nagy „M iért?“ kér­
dése. Igen, miért kellett Neki ily korán, ily 
dicstelenül megválni tőlünk, kísérve egy vad­
állat démoni kacajától s egy egész nagy nem­
zet vonagló fájdalmától, legnagyobb, legmé­
lyebb, legigazabb gyászától?!
/
Ne mondjuk azt, hogy az Ur látja min­
denkinek legelrejtettebb gondolatát, mert ha 
látta volna a gaz gyilkos lelkének szándékát, 
— úgy kételkednünk kellene az isteni igaz­
ságban. n
Avagy talán megirigyelte Ot tőlünk és 
sietett Ot felvenni magához angyalai legdi-
csőbbikének, megszabadítva nagy lelkét min­
den földi fájdalomtól s fejére fonva az igazak, 
a szentek aureolás mártirkoszorúját.
Mert nagy volt, igaz volt, szent volt!
Vegyüljön gyászunkba a felmagasztosult 
örömnek érzete, mert O elérte azt, a mit meg­
érdemelt, elérte érdemeiért a dicsőítő babért, 
szenvedéseiért a fenséges pálmaágat s ara­
nyozza be bánatunk gyászoltárát azon boldo-tt
gitó tudat, hogy 0  boldog s boldogságában 
sem felejtkezik el árva nemzetéről!
r
Árva nemzetéről! . . .
Oh mert igaz, árvák, elhagyott árvák let­
tünk, mert az ég a legjobb, a legnemesebb 
anyától foszta meg minket; árvák lettünk, 
mert többé nincs a nagy, a szent királyné, a 
kiben egy egész szerető nemzet bizalma, tisz­
telete és forró, olthatatlan szeretete, hálája 
összpontosult! Nincs, a ki sirjon a sírokkal, 
segítsen a szenvedőkön s vigaszt nyújtson a 
vigasztalanoknak. Nincs már Erzsébet, a ki­
ért, bár nem kérte tőlünk, mégis minden pil­
lanatban készek lettünk volna szivünk egész 
lelkesedésével felzúgni: a „Vitám et sangui-
E l m u l t .........
E lm úl t  a régi,  t iszta vágy,
A melylyel  egykor  környezélek ,
Epesztő,  forró, balga  láz 
Ége tő  lángja  sorvaszt  ér ted,
Eg y  csókodér t  minden t  eldobnék,
E gy  csókodér t  nem kell az élet.
Egy  forró csók, egy ölelés,
Lázas  szivünk összedobogna,
A z tá n . . .  j öh et  —  mit bánom é n ? —
A k árh o za tn ak  égő pokla.
Nincs  kárhozat ,  mely ily gyönyörre  
Eléggé méltó kinos volna !
Ad^y Endre.
B  Ú  C  S  l 2 L -
Ivis szobám nyi to t t  ab lak a  mellet t  ülök és n é ­
zem a lenyugvó napot.
L elkem  az őszi szellővel száll  b izonytalan 
t á j ak  felé, va lahova messzi, —  messzire,  oda, hol 
sejti,  hogy téged feltalál.
Megszokot t  m ind ennap i  dolog.
Elfáradva,  k imerülve  a nagy küzdelemben,  
mi t  é le tnek n e v e z n e k , percnyi  időt lelve a p ihe ­
nésre,  évek óta ugyanezt  és mindig ezt  teszem.
K á r  v o l t ?  —• Meglehet.
H a n e m  egy h án y a to t t  lélek, melyet  a  világ 
közönye,  az önzők seregének kapzsisága,  a dölyfö- 
sek gúnyos  hidegsége bán t  lépten-nyomon,  csak 
meg nyu go vást  talál  egy oly f á jd a lo m b a n , melynek 
mélységében elenyész mind az a bánta lom,  mi t  r é ­
szére a világ szerezhet.
Szeret telek.  É s  a fájdalom, mibe nékem ez é r ­
zelem kerül t ,  mély volt.  Olyan  mély volt,  hogy m a­
gam is i r tózva tekin ték  bele.
1*
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nem “-et. Óh miért nem volt alkalma e nép­
nek életével, vérével bebizonyítani igaz ra­
gaszkodását s meghálálni az O nagy lelkének 
örök időkre szóló jótéteményeit!
így  hát mit sem adhatunk egyebet, mint 
egy örökön tartó hálás szeretetet emlékének 
s egy reszkető kő nyűt a gyászos sarkofágra!
Erzsébet!
Most, midőn elvesztőnk Tégedet, látjuk, 
érezzük át egész valójában, hogy mi valál 
Te nekünk!
Nincs szó, mely méltó néven nevezhetné 
fenséges nagyságodat s nincs szív, mely mél­
tóan meggyászolni tudna, meit akkor a fáj­
dalomtól szét kellene porladnia.
VezércsiHágunk az elnyomatás sötét éj­
szakáján, ragyogó napunk a szabadság tiszta, 
felhőtlen egén, őrangyalunk a veszélynek per­
cében, jótékony balzsam a vérző honfisebre, 
a szivek, a lelkek, az eszmények királynője, 
imé Erzsébet királyné: ez valál Te nekünk!
S most a kegyetlen végzet ledönté a mi 
büszkeségünket s gyászszá változtatá a m; 
szeretetüuket.
De ré gmúl t  emlékei  gyönyör t  adók mindenek 
fe le t t .........
H a  mezőn j á r t am ,  téged lát talak.
Virágot  szedtünk,  szép mezei virágot.  Cso­
ko rba  kötöt tük,  egymás szemébe néz tünk,  r agyo­
got t  a szemünk,  kacagott  a lelkünk és kicserél t  
bokré tával  tapostuk a vi rágot  t o v á b b .........
Emlékszel-é  még r e á ?
Dehogy emlékezel,  —  nagyon régen volt  ez.
H a  az utcán j á r t am,  téged lát talak .
Egym ás mel let t  mentünk,  ha lkan beszélget- 
ge t tünk  gye rmekes  dolgokról.  H ;szen gyermekek  
vol tunk.
Azt  kérdeztem, k it  szeretsz leg jobban?
-—- Apát,  anyát.
—  H á t  az u tá n ?
-— Tégedet .
Aztán te kérdezted .
—  H á t  te ki t  szeretsz leg jobban?
—  Tégedet  . . .  nekem már  nincs sem apám,  
sem anyám.
De fel a porból, hová bánatunk súlya 
dönte s tekintsen szemünk fel az égre s ajka­
inkról áldó ima lebegjen el. Mert nem halt 
meg O, csak elköltözött, nem hagyott el, csak 
nincsen már közöttünk, de ott van, a hol a 
lélek, a nagyság elveszi jutalmát s a honnan 
nem csak Ö, de könyörgésére az Úr is kegy­
gyei tekint le ránk !
„Nem hal meg az, ki milliók>'a költi 
Dús élte kincsét, bárh a  nap ja  múl,
Hanem levetve a  mi benne földi 
Egy éltető  eszmévé fin o m ú '!“
Isten veled h á t , hazánk szent mártyrja, 
lehullott csillagunk, lealkonyult napunk! kí­
sérjen sírodba egy egész nemzetnek gyászos 
zokogása , egy fohász, mely az egek Urához 
száll s minden szobornál, minden obeliszknél 
magasabb, erősebb lesz lelkűnkben az emlék, 
mely nem dőlhet meg addig, a inig csak egy 
szivben is magyar vér dobog.
E rzsébet! . . . .
. . . .  Lehullott csillagunk, lealkonyult 
napunk! . . . .
T akács  Endre.
Emlékszel -e  még e r re?
Dehogy emlékezel,  hisz ez is régen volt.
H a  magános  szobámban időztem, téged lá t ­
talak.
O t t  ültél szemben velem és k é r d e z é d :
—  Mi lesz belőled, ha  majd nagy leszel?
—  Nem tudom.
—  Valami  olyan legyél, hogy ak ko r  is együt t  
lehessünk.  Legyél  mérnök. Te épitesz nekem egy 
szép nagy palotát .  Lesz az ud v a rán  csobogó s z ö k ő ­
kút,  benne a rany  halak,  körülöt te sok, sok vi rág  és 
én szép csendesen sé tálgatok majd  a porondos  u t a ­
kon — veled.
Há t  er re  emlékezel -e?
Dehogy emlékezel,  hiszen ak ko r  még g y e r m e ­
kek vol tunk.
Ha l lom a hirt,  hogy menyasszon)  nvá  levél.
A gye rmekéveket  követék a komolyabb ifjúi 
évek és én, kit  az élet  korán  taní to t t  gondolkozni ,  
vár ta m  e hirt.
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Nagyasszonyunk halálára*
—  A csay Lajos.  —
Ne szegyeneljük könnyeink folyását,
N agy a m i g yá szu n k : a n g ya lt sira tu nk ... 
Ne tartsuk vissza  lelkünk zokogását,
H isz szörnyűséges a m i bán atu n k!
Oda a n em tő! koronánknak éke,
Pihen a szív, m ely an n yit szenvedett...
O tt van, hová vá g yó d o tt életébe:
Csöndes m agán yba , örök békességbe, 
M ikért o lyan  sokáig epedett!
És m ost m in dazt egyszerre felta lá lta  ! 
N yugodjunk meg  —  bár távozása fá j... 
Csillag lefut, elhull a rét virága. 
Embernek sorsa elmúlás, h a lá l! ...
Nem is azért kél j a j  szavunk siralm a, 
Hitünknek vára  nem azért inog :
Az, hogy m egöltek békesség galam bja,
Síró nyom ornak á ld o tt édes an yja ...
A z fáj minekünk, óh! az a g y ilo k ! ...
* Múlt lió 19-én ta r to tt  collegiumi gyász ünnepélyen 
szavalta a szerző.
Nem átkozódom e liir hal la t tára ,  hiszen v á r ­
tam, régen vár tam azt.
És  az tán  van-é jogom zúgolódásra ?. . .  H á t  
akad-é valaki,  ki a gye rme kkor  balga já t ék a i t  a 
komoly, a reál is élet re is befolyásolóknak t a r t a n á ?  
Bizonyára  nem. A z  élet komoly,  nagyon komoly 
dolog, melynek kénye lmét  jobb minél  biztosabb 
alapokra  fekte tni  le. É n  komolyan vet tem a j á t é ­
kokat  és lám, most kinevethetem önnön magamat.
I t t  ülök kis szobám nyi to t t  ablaka  mel let t  és 
nézem a lenyugvó napot.
L elkem az őszi szellővel még egyszer  elszáll 
a táj felé, hol téged feltalálni sejt  és búcsút,  vég­
búcsút  int  feléd.
A szél megrázza  a fák vékony ágait ,  sárgul t  
levelek hul lanak zörögve alá. Lelke mbe n  egy mély ­
séges fájdalom felzokog és arcomon p á r  könycsepp 
pereg alá, —  ennyi  az egész, mit ná lam a h i r  e'ő- 
idézni tud.
És  mig csendesen zokogva hulló levelek zör-
Lelkim k megdöbbent, sa jgó  kin gyötörte, 
M ikor hallo ttuk  szörnyű  végzeted...
Oh! az a kéz, m ely szived átütötte, 
Szivén ta lá lt  egy egész nem zetet!
Kevés a szó, kevés ajkunk sirása,
O lyan m élységes a m i bánatunk...
E z árva földnek bércze, vonásáig a,
Ifjú, öreg, fényes, darócz ruhába  
Téged s ira t k irá ly i asszonyunk!
H ogyne siratnánk, hisz te mienk voltál, 
Lelkünk lelkeddel együ tt érezett .. 
B úbánatunkban felibünk hajoltál,
S  könyünk letörlé jó sá g o s kezed.
K i életedbe csak a jó t  m ivelted,
S  fájó szived csak szeretni tu do tt...
K i merre v itted  fá jda lm as kereszted  
L ábad  nyom án virágok fesledeztek: 
M ért ig y  fu to tt le fényes cs illa g o d ! ?
K irá lyn é  voltál, koronánknak éke 
M egosztva velünk, gondot, öröm öt...
E s nő valál, nemednek büszkesége,
S  férfi va lá l a sors-csapás k ö zö tt!
gését  hal lgatom,  fájó lelkemből  fohász száll a kéklő 
ég felé Imádkozom.
Te voltál annyi éveken keresztül  imáim köz­
pontja,  csak egyet kér tem Istenemtől ,  —  a te bir- 
hatásodat .
Nem vol tam elég jó, mer t  ez imám megha l l ­
gatá sra  nem talált.
H a nem  azér t  imádkozom.  Ki tudja,  nem fo­
gom-e ezt  is elfelejteni m a j d ? .........
Légy  boldog. Ne zavar ja  meg lelked nyu ga l­
mát  soha a tudat,  hogy van egy e lhagya to t t  eziv, 
mely egykor  csak ér ted  dobogot t s a mely most is 
csak érted,  a te e lvesztéseden zokog. Légy  boldog. 
N e  zavar ja  meg életed csendjét  soha a gondolat  
félelme, hogy mer t  szived egy régi kapocscsal  m á s ­
hoz van fűzve, mint  a k inek az t  most  elígérted 
majd lesz idő, midőn abban a szívben e l temete t t  
emlékek kelnek új élet re és az e1 folytott  érzelem 
jogát  érvényesi teni  megkíséreli .
Óvjon az ég.
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Csoda-e hát, ha m illiók  szivében  
Csak g yá sz  lakik, csak kétség, fá jdalom ... 
H a az erős is m egrendül hitében 
És zúgolódik  n agy  keserűségben:
H a téged látunk bús ra v a ta lo n ? !
Gyönge ga lam bo t m ért nem o lta lm aztá l, 
Oh! iiézd kim ultán  m ennyin könnyezünk .. 
Védőn felébe miért, nem h a jo ltá l 
Életnek A tyja , édes Istenünk!
H isz  ő szelíd  volt, —  tiszta  m in t az anyai, 
—  Lelke fehér volt, m in t a liliom ...
M ért nem m entéd meg őt erős karoddal,
S a  g a zt m ért nem su jto ltad  ostoroddal...?  
Tied az ország és a hatalom ,!...
Jó  Istenünk! m agyarok édes A tyja , 
Tudva, érezve n agy  kegyelmedet,
Esengve kér egy nemzet hő s ira lm a :
Ne tedd p ró b á ra  többé népedet!
J u to tt nekünk elég a szenvedésbül, 
Bűnhődtünk m ár önnön vétkünk m ia tt... 
M itő l sebzett szivünk is ú jra  épül:
Oh! kü ld j le ránk Szent Lelked erejébül, 
H ogy el ne bukjunk e keserv a l a t t !
A  nap lement,  csak visszamaradt  sugárai  a r a ­
nyozzák még meg az ég alján úszó fellegfoszlányo- 
kat. s a távolban kéklő hegyormokat .
Va la miko r  a remény,  hogy téged birni  foglak, 
igy aranyoz ta  meg küzdelmes  életemet.
Ez volt biztatóm, ha lankadni  kezdék,  v igasz­
talóm,  ha szenvedék,  — egy kedves gye rm eka rc  
lebegett  lelkem e'lőtt és én panasz  nélkül  küzdöt­
tem az eszményképér t  a cél felé tovább.
Lega lább volt miért .
Most már  nincs.
„ A  nap végsugárai  is el tűntek,  a föld sötétedik.
Él tem világitó napja  te voltál,  e nap letűnt 
e g e m r ő l , köröt tem rideg söté tség ömlik el és én e 
söté tségben céltalanul bolvgva ,  élem örömtelen 
perceimet  tovább.
S bár  lelkem fájón felzokogva számtalanszor  
kérdezi,  hogy miér t  tet ted  e z t? . . .  m i é r t ? . . .  Á tkom  
nem,  csak imám kiséri  ú ta d a t  :
Légy boldog ! Lulu.
Á ld á st esengünk á ld o tt asszonyunkra, 
Á ld á st a sírra, — a hol m egpihent... 
Legyen szószólónk nádad bánatukba,
H a vész gyötörne m inket idelen t!
Á ld á st könyörgünk árva  nemzetünkre, 
E gy nép im ája  hozzád ig y  k iá lt:
M i Istenünk! kü ld j ba lzsam irt sebünkre, 
H itet, erőt önts fá jda lm as szivünkbe,
S  v ig a sz ta ld  meg a j ó  öreg k irá ly t!
Helyzetünk.
Az ifjúság helyzetéről szólani,  —  magában 
véve oly tárgy melynek érdeklődés t  kell keltenie.  
Az ifjúság helyzete  kics inyítet t  képét  mu ta t ja  a 
nagy nemzetegész helyzetének,  az ifjúság ideális 
felhevülése és lelkesedése, mint  d rá g a z o m á n c  vonja 
be a nemzet  gondolkodásmódját ,  a k a ra t j á t  s m in t ­
egy előlegezi a jövő hálás  egye tér tésé t  a jelen ko ­
moly munkájához.  Lehet  a nemzetre  nézve hasz­
nos az oly intézkedés  vagy törvény  is, melyet  nem 
tapsol  meg az ifjúság, de az meg üdvhozó és boldo­
gító is, mit a hozsánnázó i fjúság hozzájárulása  
szerkeszt  a szivek törvényéül s mi t igy á tp lán tá l  
teljes mélyébe a nemzeti  köztudatnak.  í g y  vau ez 
minden nemzetnél ,  mely a művel tség bástyái  kö­
zött fejleszti anyagi  és szellemi erejét,  de talán 
mégis legjobban illik ez a magya r  i fju-ágra,  mely, 
a min t  t radi t ió ink val lják,  nemcsak i rányi tó lag  
folyt be nem egyszer a nemzet  helyzetére,  hanem 
te t t re  készségével és lelkesedésének teremtő ere jé­
vel maga a lkot ta  meg a legnehezebb napokb an a 
nemzeti  tö r ténelmet  a zászlóra i r t  jelszó:  a m ag yar  
szabadság győzelmére és dicsőségére.
A m ág yar  ifjúság nemcsak nemzet i jövőnk re ­
ménye,  hanem nemzet i múl túnk büszkesége,  tör té ­
nelmi múl t ta l  biró ifjúság, mely nemcsak ar ra  van 
hivatva,  hogy majdan,  mikor  apái  kidőlnek s igy a 
sor rá  következik,  megalkossa állami  é le tünket ,  
hanem már  most a jelenben ki tudja  nyi lvání tani  
te t tek  által,  hogy milyen lesz a jövő, melyet  a múl t  
a l apjáu  ál lva már  most  épit  és biztosit  tel jes e r e ­
jével.  A  magyar  nemzet jövője nincs a b i zonyta lan­
ság ködébe burkolva,  a mi jövőnk nem homályos  
kárpi t ,  melyre  semmi sincs fölirva, hanem olyan,  
min t  egy tiszta rész az égből, hol m ár  az első csil- 
lagtüzek égnek,  melyek utat ,  i r án y t  m uta tnak  s a 
v ilágosság diadalá t  e lo l thata t lanul  hirdetik.  E  csil-
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lagtüzeket  az i fjúságnak a múl thoz valók kegyele te 
gyúj t ja  meg, a je lenben való komoly munkássága 
éleszti s a jövőér t  való lelkesedése teszi ragyogóvá.
Ez a magyar  ifjúság hivatása,  — a mi h iva tá ­
sunk. E  hivatásnak  miként i  gyakor lá sa  és teljesí­
tése szabja meg helyzetünk határvonalai t ,  e h i va ­
tá snak  teljes betöl tése fordít ja ifjúsági helyzetünkre  
az egész nemzet pártoló figyelmét s hivatás tó l  való 
hajszálnyi  el térés teszi inga tag gá  helyzetünket ,  il- 
luzóriussá külön i.jusági élet és ifjúsági célok te­
remtésére való törekvéseinket ,  ez nyűgözi  le erőn­
ket, akaszt ja  meg komoly m unká inka t  s vonja el 
nagyja ink pár toló érdeklődését.
Ez  utóbbi t tapaszta l tuk a d iákszövetség a lap ­
szabályainak elvetésénél,  de különösen ennek az 
á tk á t  éreztük tavaly,  mikor  a pesti egyetemi  p á r ­
tok kiélesedett  küzdelmei,  melyekbe az elfogultság, 
szere te t lenség és roszul válasz tot t  poli tikai  p á r t ­
i r ányza t  métely gy a n á n t  vegyültek,  — alapjában 
felforgat ták a központi,  a vezető ifjúság helyzetét ,  
zavar t  idéztek elő nemcsak odafenn,  hanem a rész- 
•ről az egészre következtetvén,  az á r ta t la n  vidéki 
ifjúság, sőt az egész magyar  i fjúságra a szégyen 
bélyegét  sütöt ték,  mint  oly ifjúságra,  mely a szá­
zadvégi  i rányzattó l  megrontva,  a múl ttól  örökségül 
kapot t  kötelességeivel  sincs t isztában s mél t ányol ­
ható ifjúsági helyzete t  te remteni  képtelen.
Há la  azonban a múl t  varázsainak,  hála az 
erősen megnyilatkozó honsze re te tnek,  s hála a j ö ­
vőért  való aggódásnak,  — az ifjúság ez évben a 
a lejtőről visszalépet t  az egyenes  útra,  s mig a 
többségnek hata lmasan megnyilatkozó erejével  á r ­
ta lm a t l anná  tet te a  tévelygő kisebbséget,  a komoly 
munkát ,  a szeretetet ,  tes tvér iséget  és egyenlőséget  
i r ta  ki zászlajára.
A pesti  reformpár t  á l ta lános  győzelme uj kor ­
szakot  nyi t  a magyar  i fjúságnak,  a haladás  kor sza­
kát. Kincs  többé pár tv iszály ,  mely szétforgácsolja 
az erőt, nincs gyiilölség, mely min t  rósz előjel, 
minden próbálkozásunktól  eleve elvonja a felsőbb- 
ség pár to lását ,  de van egye tér tés  s mi fő: van béke, 
melynek ol ta lma a la t t  időnket  zavar ta l anul  szen­
telhet jük kötelességeink beváltására ,  a múl t  évek 
hibájának helyrehozására s a nemzeti  közvélemény 
rokonszenvének teljes megnyerésére.
Ez a mai ifjúsági helyzet.  Komoly m unká lko ­
dás mindenüt t  a határvonal .  Egységes  ifjúsági élet 
teremtése a cél. A  negyven nyolcadiki  márciusi  if­
júság a példakép nemcsak szóbeszédben,  mi t  a való 
tavaly is meghazudtolt ,  hanem  a tes tvérszere te tnek 
megvalós ításában,  melynek ez év az első d iadalün-
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nepe. A lelkesedést,  mint  drága  gyöngyöt ,  a múl t ­
ból hozzuk föl, mert  a nagy időket  csakis ez t e ­
remtő meg, s a múl t  dicsőségének bár  szerényen,  
de  mégis szent  nyom ában  járn i ,  magában véve is 
győzelem. Je len ünk  adja a tért ,  melynek minden 
ta lpala tnyi  részén épí tünk s az időt, melynek gyors  
szárnyai t  munkával  köt jük le magunknak .  Cél ja ink­
nak,  tö rekvésünknek s ifjú lélekkel,  de nem a lap ­
ta lanul  szőtt á l m a inknak  foglalatja a jövő.
Erő nk e t  nem becsüljük tú lságosan sokra ,  de a 
mi van, azt  senyvedni  vagy elforgácsolódni nem 
hagyjuk,  s ám beléletünkben vannak pá r to k  is 
azok elvek mel let t  csakis az egyenlőség határ a in  
belől küzdenek,  s mit  eddig annyiszor  m eg tag a d ­
tunk,  a pesti  i fjúságot nem szégyeljiik immár  ve­
zetőnknek vallani,  kivel  a vidék meleg szivdobba- 
nással  ölelkezik s a pesti Egyetemi  L apoka t  ha j l an ­
dók vagyunk  a magyar  d iákság „ lap já nak"  mind 
jobban- jobban elismerni.
Csak k i t ar t ás  ot t  fönn s a tu lságoktól  való 
őrizkedés mind a mel let t  is, lelkes hozzájárulás a 
vidéken s erőtel jes közszellem m indenüt t  eg y a rán t :  
akkor  mienk lesz a siker.
Tavaly  visszaéltek a vallás parancsával ,  fél re­
magyaráz ták  a szenti rást ,  most  buzgósággal  mone- 
hat juk :
l m ’ ez a keresztyén igazság s a kr isztusi  sze­
re te t  diadalma.
S ebben azt  is kifejeztük, hogy ifjúsági hely­
tünk egészséges alapon áll, s szép reményekre  m é l ­
tán jogosit.
K un B éla .
„Jogász Önképzők ör“-ünk.
A választások akkordja i  az imént  csendül tek 
el végkép, a mikor  egyesüle teink megalakul tak .
Mint  egy gépezet,  melybe évenkin t  uj kerekek 
i llesztődnek,  olyan ez a mi ifjúsági életünk.
Csak a je l adás ra  vár, hogy megindul jon.  A z ­
tán megindul ,  befut egy pályát  és megáll.
Uj a lkatrészek kerülnek ismét a gépezetbe és 
ez így megy tovább.
Talán nem is lehete t t  addig  észrevenni  többi 
egyesüle teink virágzó munkálko dása  mellett ,  hogy 
van nekünk egy olyan körünk,  a mely nem látszik 
életképesnek,  máskép kifejezve nem is vet tük észre, 
hogy a gépezet  egyik  kereke  rozsdás. Igen.  Nem 
ak a r tu n k  er re figyelni azzal a gondolat tal ,  hogy ez 
ideiglenes,  hogy nem soká változni fog.
1 k I
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É s  múl tak  az évek minden kedvező jel nélkül.
A gyűléseken mér téket  megütő  előadások és 
felolvasásokon r i tkán gyönyö rködh ete t t  a hal lgató 
közönség.
A hal lgató közönség is alig vol t  egy-két  tag, 
— a nagy számban hiányzó tiszti karon kivül.
Az érdektelenség,  a nagy közöny miat t  semmi 
kedv sem mutatkozot t .  Minek dolgozni,  ha nincs 
k inek ?
Ilyen á l lapot ur a lkodo t t  az utóbbi  évek a lat t  
„Jogász  ü u k é p z ő k ö r “ -ünkben.
H a  a lkalmam let t  volna ez egyesület  távo­
labbi múl tjával  megismerkednem és o tt  úgy ta l á l ­
tam volna, hogy hajdan az egyesület  kebelében 
pezsgő élet  v i r á g z o t t a k k o r  ezen dekadenczia  miatt  
aggódni  kellene,  de még szomorúbb állapot,  
ha nem lehet az ál landó részvét lenség medré­
ből kiemelni,  ha a helyett ,  hogy czélja felé közelí ­
tene,  pauzái  és épen azér t  áll  fenn, mer t  neve van.
Hisz tudjuk,  hogy sehonnan nagyobb szellemi 
hasznot  nem húzhatunk,  mint  ép ettől az eg y e s ü ­
lettől  s mégis e lmegyünk  az „I rodalmi  Önképző­
k ö r 11-be heczczre. a másikba segélyért ,  szóval min­
denüvé,  csak ide nem : nem hiszem azért ,  mert  itt 
t an u lh a tu n k  va lam i t?
N e k ü n k  jogászoknak ez a legfőbb egyesüle­
t ü n k  és eljött  anuak az ideje, hogy megtudjuk,  
hogy lássuk,  miszerint  ha nem szegődünk lelkes 
tag ja ivá  a „Jogász  Ö n k é p z ő k ö r é n e k ,  nem rázzuk
fel tespedéséböl  —  végkép meg kell szűnnie.
/
Es  minden esetre jobb is lenne megszűnése,  
mint  hogy így tengődjék,  mint  az utóbbi években.
De  á l l junk kissé meg e szomorú gondolatnál .  
Még az iskolai év elején á l lunk szép reményekkel ,  
bizalommal  az uj erőkhöz,  kik az egyesületek veze­
tését  kezükbe vették
Lehet ,  hogy meg fogja az idén egymást  érteni 
a vezető, a pr imus iu t er  pares  és tagok,  és érdek­
lődésre fogunk találni.
í gy  minden héten vi taűlések,  érdekes  pro- 
grammok,  inkább kevesebb számú, de jo bban  dí ja­
zot t pá lyaté te lek  nagyobb gonddal  irot t  m u nkákér t  
és egyéb i lyen kel lékek minden ese tre  vonzóbbá 
fogják tenni  e köri életet.
Akadémiai  polgár társak,  tekintse tek  a „Jogász  
Ö nké pzőkör"  h ivatá sára  és pár to l játok az t !
Nem  zengek d i thyrambokat ,  egyszerűek e 
szók, de annyi  bizonyos, hogy ha pár to l já tok körö­
töket ,  magatoka t  pár to l játok és megment jük m a­
g u n k a t  a jövő ifjúság előtt  való szégyenkezéstől.
Fél re  teh át  a közöuynyel,  ne hagyjuk többé 
e pá r to lá sra  méltó egyesüle tünket  sinylődésben 
vergődni.
K. A.
Egyről-másról.
Lezaj lo t tak  a szokásos szeptember i  napok,  a 
küzdelmek és korteskedések porá t  leráztuk valahogy 
magunkról  s á ta l akul tunk békés polgárokká.
I s t enne k  hála, megalaku l t  mindenféle egylet  a 
főiskolában.  Az elnökök, a t i sz t ikar  meg is mele­
gedtek helyükön,  oly biztosan ülve a különböző 
kormányokon,  mintha  oda volnának nőve.
Csak az tán  a nagy csendességben el ne a lud­
j a n a k  az elmék s ne egyedül  a választások jelezzék 
az ifjúság vére lüktetését .
A n n y i  egylet  és kör  van a főiskolábau, hogy 
az em ber  nehezen talál  olyan polgár társra,  a kinek 
semmi t isztje nincsen.  —  Az igaz, hogy elnök van 
közöt tünk legkevesebb,  s legtöbb a  válasz tmányi  
tag. Ebben a válasz tmányi  tagságban duskálhat ik 
bárki.  Lehe t  belőle válogatni,  jut is, marad is
A közbizalom első letéteményesei  az elnökök, 
legnépszerűbb letéteményesek pedig a segély egy­
leti-, az i rodalmi- s a zeneköri  elnökök.
Mind a h á rm an  megegyeznek a cylinder  
hordásban,  egyebekben e l térnek egymástól.
K un  Béla  a jogász segélyegylet elnöke s ebben 
különbözik K ovácsi Kálmántól ,  a ki az irodalm iban  
trónol,  mihelyt  akad 1— 2 szavaló és felolvasó. A 
cyl indervise lésen kivül  egyeznek hosszúságban és 
a szakáleresztésben.  Kovácsi  teszi ezt  korá ra  való 
tekintet tel ,  K u n  Béla  meg —  ellenszenvez a 
solingeni acéllal.
H a r m a d ik  elnök M ohácsy János. Ő  a legsze­
rencsésebb h á rm uk  között,  —  a zenekör elnöke.
Igaz, hogy ő hosszúságban nem egyezik a két  
előbbivel,  de a cyl inder viselésben igen. H a  ők 
há rm an  ez ősi kol légium előtt  a legújabb divatn 
cyl inderben megjelennek,  m á r  tud ja  az ifjúság, hogy 
most  valami  készül az ő számára.  Örökösen t e rv ez ­
nek, tanácskoznak,  min tha  nekik kel lene a kvó tá t  
megcsinálni ;  lótnak,  futnak s mindennap  vizitelnek,  
olyanok ők hárman ,  mint  a siámi ikrek, el tekintve 
attól,  a mikor  a zenész e lnöknél  bőgő van.
De lássuk csak Mohácsi elnök urat,  ki egy 
középtermetű ,  buskomor  arcú férfiú, ki cvl inder t  
csak azér t  visel, hogy a többi e lnökökkel  magasságra  
nézve is megegyezzen és hogy csi l lagokat  vizsgál-
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hasson,  a gombjukéba á l l andóan fehér őszi rózsát  
hord,  lakcipőt  visel, szóval tetőtől  talpig elegáns.
A  legújabb tapasz ta l a tunk szerint  azonban 
haszná lhata t l an ,  mer t  szerelmes szegény fiú s az a 
baj, hogy nem tud juk  kibe,  igy nem is Í rhatunk a 
bájos angyalnak,  hogy adja vissza őt nek ü n k  s 
hallgassa meg Mohácsit .  Ann y i t  tudunk,  hogy 
Nell ike  nem Debreezenben j á r  felsőbb leányiskolába,  
de többet  nem.
Mohácsy csinál ta meg a zenekört ,  mely pár  
hónapos pályafutás  u tán  is már  legkedveltebb egy­
le tünk lett.
A zenekör van kitéve  legkevésbé választási  
mozgalmaknak,  mer t  o t t  h iába  a kor teskedés ,  a 
fuvolásból úgy i-em lesz primhegedüs,  a nagybőgőst  
sem emelheti  a közbizalom klarinetozásra .
A zeneköri  elnök egyebekben szintén cylin- 
derbeu jár ,  szakái t  nem visel —  szakái  az oka  —  
s köri  gyűléseken,  ha nem elnököl,  — nagybőgőzik.
A három egylet  u tán  legelevenebb a gyorsí ró 
kör.  Működését  nem igen lehet  f igyelemmel kisérni,  
oly gyorsan és la ikus ra  nézve csendesen működnek.  
Rövid a programmjuk ,  nem sok szavába kerül t  el­
mondani  az elnöknek,  P olyár  Ká lmánnak.  A gyor s ­
írók év elején válasz tanak,  évközben i rnak gyorsan 
s év v ég én . . .?  bezár ják  az évet.
*
í r j á k  a lapok,  hogy Bécsben fellépet t  a  pestis, 
tele van Bécs bacilusokkal.
A mióta ezt  meghal lot tuk,  nagyi tó  üveggel 
v izsgál juk a konviktus i  brugót . . .
*
Hogy vál toznak az idők ! Szeptember  elején 
az Arany B ikába  vi t tük  a pénzünket ,  most már  az 
Ara ngy  Csap ba j á r u n k . . .
la,  tem póra  m u t a n t u r . . .
*
Az akadémia  bibliai leányzója is ébredez.  
Támaszt ják  már az akadémiai  kört.  Igaz,  hogy 
épen csak a csi rá jában van még, de már  is úgy lá t ­
szik, min tha  lenne belőle valami.
A rossz nyelvek szerint,  ha lesz valami  belőle, 
az adhoc bizot tságok hiányának  köszönhető,  mer t  
ezek az eszmék és tervek  „angya lcs inálói . . . "
%
Az uj iskolai év egy lépéssel közelebb hozot t 
az egyetemhez.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
M ost már  bizonyosabb, hogy hamarább  lesz 
meg, mint  tava ly  i lyenkor.
** *
Meg kell még emlékeznünk a mi kis László 
Gyulánkról ,  kinek cyl indere azért  nincs, mer t  a 
rossz nyelvek á l l í tása szer in t  Béni nagyon drágás .
Ő lót-fut,  revideál  előre menőleg 12 évre,  
spekulál ,  minden héten  8 lapba ir tárcát ,  a ka laber t  
hajszálnyi  pontossággal  já tszódja  és még annyi  
m inden t  csinál, hogy el se lehetne  egy hamar jában 
mondani .
Most kezébe vet te  az akadémiai  kör eszméjét  
és fogadni mernék,  hogy tes tet  ad neki.
A j o g  főelvét szóról-szóra tud ja  s azt  is, hogy 
mi az eszme felvetőjének jutalma,  de Aris toteles  lo­
gikáj á t  kém olvas ta még eredet iben és ezért  nagyon 
aggódik.  Je lenleg  Chopp in  egyik darabjá t  énekli  a 
leendő Ot thon elnöki szobájában.
* *
Hiányos  lenne rovatunk,  ha meg nem emlékez­
nénk Á rp á d  urról,  ki szép fiú és jó táncos  s az 
a jó  tu lajdonsága,  hogy nincs a diák életnek olyan 
fázisa, a melyhez a lkalmazkodni  ne tudna,  ő  neki 
mindegy aká rhogy an  haragusznak az emberek egy­
másra ,  ő mindenkivel  jól  van,  bohém a szó eredet i  
értelmében.  Különben lapunk főmunkatársa  s a 
szerkesztővel  nagyon jó  viszonyban van. E g y  hibája 
azonban mégis van,  szerelmes ő is az Isten  adta,  
vége van most már  bohémiának,  két  t agj a  haszna­
vehete tlen,  egyik szüntelen csak Ju l i ská ra  gondol,  
a másik  m ag án ak  t ar t j a  meg a t i tkot s hallgat.  
I lyen az élet, vak vagy ó szerelem.
T ukó.
Az „Akadémiai kör“.
Nincs  ifjúsági mozgalom, melyet magasabb 
intent io  vezetne,  nincs törekvés,  mely nagyobb t á ­
mogatás t  érdemelne,  mint  az, a melynek célja az 
akadémiai  polgárság megosztot t  és szétforgácsolt  
erőinek concentrálása ,  egy egészséges diákélet  meg ­
teremtése,  az ifjúsági ügyek i ránt i  érdeklődés  e lő­
mozdí tása,  egyszóval  az „Akadémiai  k ö r “ m ega la ­
kítása.
Eze n  ifjúsági mozgalom csak mintegy ekhója 
azon lelkesedésnek,  melyet  akadém iánk  három karú  
egyetemmé való ki fejlesztése körüli  mozgalom szé-
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les körben keltett .  Az kel te t te  fel benn ünk  is a lel ­
kesedés t  s azon tudatot ,  hogy az if júságot  közös 
érdekek,  közös célok és vágyak kapcsol ják össze, 
mely közös érdekeket  elérni csak úgy tudjuk,  ha 
szervezkedünk,  ha  lesz egy központja az i fjúságnak,  
mely az ifjúságot közösen érdeklő  dolgokat  intézi, 
az élet revaló eszméket  megvalós í tani segít i ,  ha 
végre felolvasztjuk azon fagyasztó közönyt,  mely- 
1 j e l  az i fjúságnál  lépten-nyomon találkozunk,  mely 
megbéní t ja  az erőteljes ifjúsági életnek n y i l v á n í t á ­
sát  s nem engedi a szép és magasztos  eszmék, a 
célok megvalós í tásá t ;  ha  végre lesz egy agy, mely 
gondolkodik,  lesz lüktető sziv, mely ujul t  erővel 
lát ja el a lankadó bágya d t  tagokat .
Eze n  régóta  vajúdó kérdés  s az ifjúsági ügyek 
és érdekek i rán t  melegen érdeklődők forró óhajtása 
kezd végre a megvalósulás  s tád iumába ju tn i  s ha 
különösebb akadályok nem gördülnek útjába,  a 
legrövidebb idő a la t t  meg is fog valósulni.
Hogy  reményü nkb en  nem csala tkozunk,  ar ra  
elég garancia  László Gyula  kol legánk neve, ki 
szivből-lélekből fáradozik az „Akadémiai  kö r"  meg­
alakí tásán s a  azon 150 aláíró, kik vele együt t  
mind óhaj t ják  a kör minél előbb lét rehozását .  Ü d ­
vözöljük a poraiból ú j ra  fe l támadt  eszmét,  üdvözöl­
jük  annak feltámasztóit .
M ohácsy János.
A színházról meg a kritikáról.
— C s e v e g é s .  —
A  ki a múl t heteken szinház u t á n  a „Köz- 
p o n t iu kávéházba olykor-olykor  betévedt ,  ész re­
vehette,  hogy ott  most eddig i smeret len vendég­
csoport  b iztos ítot t  magának csendes tanyát ,  le­
foglalván egy nagy kerek asz ta l t  kizárólagos 
tu lajdonul.
Min thogy pedig én v é l e t l e n ü l  betévedtem,  
h á t  igen természetes,  hogy azt  a csopor to t  én is 
észrevettem. R á  is i smertem.  A  sajtó volt,  ha jól 
tudom, a hetedik nagyhata lom.
Szerényen helyet  foglal tam a szomszéd asz ta l ­
nál  és még szerényebben kér tem egy pikkolót.
A hetedik nagyha ta lom vitázott .
Arról  volt szó, hogy a „Folt ,  a mely t isztit" 
d rá m a  jel lemei  lehetségesek e, vagy  nem lehetsé­
gesek.  A vita kezdet t  éles lenni.
Egys ze rre  feláll a nagyha ta lom egyik  b i r to­
kosa és hozzám jön.
—  Te!
—  Kérlek.
—  Jöjj  közibünk,  hiszen te is szoktál  i rkálni r 
holnap beprotegál lak  a lapunkhoz,  most pedig be­
mutat lak ,  mint hírlapírót .
— De kér lek  szé pen . . .  sze rénykedtem én.
-— Már  akko r  ot t  vol tam a nagy  kerek asztal ­
nál és kéjes gyönyörre l  ha l lgat t am pro tek to rom  
ha ng já t :
— A Lulu  név birtokosa,  hirlapiró.
Lanyha  felállás, kézfogás és leülés.
Szomszédom, a leghevesebb vitázó hozzám hajol.
—  Mit szól Ön a Folthoz,  a mely t i szt i t?
H m ! H á t  mit  szóljak ? H a  ennek adok igazat,
a többi nagyh a ta lmas  kegyei t  veszítem, ha  nem 
adok neki  igazat ,  ennek a haragjá t  vouom m a­
gam ra  és így mindenképen megszámlál ták  h í r lap­
írói működésem boldog perczeit ,  melyeket  pedig 
csak most  kezdtem volna meg.
— Hm !
A k k o r  m ár  mindenki  rám nézett.
— Nos, mi t szól Ön a fol thoz?
—  H á t  kérem, én-én azt  mondom,  hogy a 
mennyiben jó  volt, annyiban  nékem nagyon tetszett .
A szomszédom rá  nézet t  a bará tomra ,  a ki 
egyszerre  nagyon éhes let t  a körmeire,  és azt  k é r ­
dezte  tőle.
—  Te, mióta h ir lapi ró  ez az u r ?
A  protektorom már  az u jjai t  aka r t a  beharapni.
—  Holnap  óta.
Egysze rűen kihagytak a vitából.
—  És  úgy já t szani  meg Matildot,  mint  F áy  
F l ó r a ! —  tüzel t  tovább a szomszédom.
—  Az igaz! hangzo t t  most m ár  kórusban.
—  Mi igaz?  —  kérdém szerényen.
—  Az, hogy F áy  roszul játszik,  r ival tak reám 
most m ár  há rm an is.
Szokat lan  erély szállott  mei> hirtelen.  Elvégre  
is a nagyha ta lom csak addig  félelmetes,  míg messzi­
ről nézi  az ember,  de ha közvetlenül  mellé j u t o t ­
tunk,  vészit  a fényéből,  és az tán  én is h ir lapiró  
vagyok talán,  vagy mi ? !  —  igaz, hogy csak h o l ­
n a p  ó t a .
E lő re  hajol tam,  hogy a fejem az asztal  közepe 
tályáig  érhete t t ,  akkor  bele néztem valamennyi  
reám meredő szempárba  és lesújtó hangon azt  
mondtam :
—  Az igenis —  nem igaz!
Ál ta lános  gunymosoly  kíséretében.
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— É s  én határozot t an  igazságta lanságnak 
tartom,  hogy Önök anny i ra  tú lbuzgók ennek a sze­
gény leánynak a lebí rálásában.
K e t tőzö t t  a h ! — a  gunymosoly  eltűnik.  Pro-  
tektoroin most  m á r  az öklét  aka r t a  beharapni ,  ma­
gam is kezdtem m ár -már  meghato t t  lenni,  a mikor  
a szomszédom hozzám hajol  és az erős meggyőző­
dés hangján azt  m o n d j a :
— M a g a  n e m  é r t  h o z z á .
Nem tud tam  reá  mi t  felelni. Gondolkoztam.  
Ez a nyi la tkozat  engem sér thet  is, nem is, mer t :
H a  hír lapí ró  vagyok,  a k k o r  a közvéleményt 
képviselve ér tenem kell hozzá és így a nyi la tkozat  
sért,  de :
H a  nem vagyok hírlapíró,  akkor  nem kell 
hozzá ér tenem és így a nyi la tkozat  nem sért,  
t e h á t :
Kérdés,  hogy hí r lapíró vagyok-e vagy nem ?
É n  bevallo ttam magamnak,  hogy nem vagyok 
hirlapiró,  de a bará tom úgy mutat o t t  be, hogy hí r ­
lapíró vagyok,  t ehá t  a nyi la tkozat  elbí rá lása előtt  
meg  kell  kérdeznem az ő véleményét.
F é l re  hivtam.
—  Ugyan kérlek,  mondd meg nekem,  hogy 
hi rlapi ró  vagyok én, vagy ne m?
Mérgesen rámuézett .
—  Szamár  v a g y !
Fizet tem,  mentem.
Útközben azon gondolkoztam,  hogy m eg k ér ­
dezem magától  Fái  Flórátó l ,  hogy mi is vagyok én 
hát  tu la jdonképen ?
Ela lvás  előtt  még egyszer  e lhatároztam,  hogy 
nem vagyok hirlapiró,  mikor  elaludtam,  azt  á lm od­
tam,  hogy hi r lapi ró  vagyok,  de reggel  felé a r ra  
éb redtem fel, hogy Fái  F ló ra  azt  m o n d ta :  szamár  
vagyok.
Este  H u n y a d y  László t  adták.  Gondoltam, no 
most  már  megtudok legalább annyi t ,  hogy való va ­
gyok-e  egyál t a lán  h í r lapí rónak,  vagy nem.
Figyelmesen néztem a szereplőket  és h a l lga t ­
tam a hí rlapí rók véleményét.
—  „De gyönyörű király ez a Kállay."
Aha !  gondol tam, mégis csak tudok hi rlapi ró 
lenni,  mer t  magam is épen igy vélekedtem.
— „K arácsnak min tha  fátyolozot t  lenne a 
hangja ."
Nagysze rű!  H á t  persze, hogy fátyolozott ,  ö r ü ­
lök tovább.
—  „Leopold  ma szépen énekel,  megérdemli  a 
tapsot ."
De meg ám ! gondol tam én is, és teljes sz i­
vemből  tapsolni  kezdek Leopold F ranciskának.
Mikor  haza  mentem, constatá ltam,  hogy a 
közvélemény és az én privát  vé leményem egy és 
ugyanaz,  t eh át  én ér tek  a j á t é k  elbírálásához,  h i r ­
lapiró vagyok,  ergo a múl tkor i  ny i la tkoza t  reám 
nézve sértő.
Hogy  is volt csak ?
Ká l lay  gyönyörű király,  Ka rács na k  a hangja  
fátyolozott,  Leopoldnak  a hang ja  nem fátyolozot t . . .
Boldogan é laludtam.
Másnap Romeo és Jú l i a  kerül t  szinre.
Meglapul tam egyik szegle t székben és néztem 
Fái  F ló rá t  (Júliát) ,  meg a h i rlapi rókat .
Lá tom aztán  egy je lenet  végén,  hogy az én 
hi rlapi ró  szomszédom felemeli a fél tenye ré t  és 
o lyanokat  üt  a másikba vele, m in tha  pisztolyt  dur- 
rogatna ,  közben pedig nézi a leeresztet t  függönyt ,  
m in tha  azon keresztül  ak a rn á  még mindig  látni  a 
szegény vergődő Júl iá t .
A szemem vil lámokat  lövelt.
A h a !
Előadás  u tán  mentem a központiba és fenye­
gető állást  foglal tam el egyik sarok  asztal  mellett .
-—  Most tegye ide a l á b á t !
De uem tette.
Nem lá t t am  egész este.
ú g y  t izenegy óra  u tán  egy kadét  ült  mellém 
és az t  m ond ta :
—  J ó l  játszik  ez a F á i  Flóra.
—  Meghiszem azt, ez az én véleményem is. 
Különben,  tudod, én h i r lapi ró  vagyok.
Lulu.
Előfizetési íelhívás a 
„Debreceni Főiskolai Lapokéra,
Az ev. ref. főiskola kebelében fennálló Magyar  
I rodalmi  Önképző Tár su la tnak  immár  négy évt i ­
zedes pályá já t  megfutot t  „Het i  K öz löny “ e most 
a ha rm adik  évben fog nyomtatot t  a lakban meg­
jelenni .
Hisszük és reméljük,  hogy a nemes pár to lás  
tüze most  sem fog lelohadni  azok szivében, kik az 
ifjúsági életnek,  mozgalmainak,  törekvéseinek,  lel ­
kesülésének részesei s kik az i f júságnak barátai ,  
bátoritói .  Hisszük és reméljük,  most is sorakoznak 
körül tünk lelkes hívek, kik nemcsak belát ják,  de 
á térezik  egy ilyen, bár  szerényen megjelenő lap j e ­
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lentőségét  az ifjúsági élet felpezsditésére,  i r á n y í ­
t ására  és v isszatükrözte tésére nézve.  Az  év folya­
mán ki tűnő tollú m u n k a tá r sa k  egész serege t á m o ­
gat  bennünket .  Működésüket  megígér ték  : Szabolcsba, 
M ih á ly  (Felfalu), Acsay Lajos, Boross L a jos, Farka,s 
Im re  (Budapest) ,  K em ény E m il, K . K iss Jó zse f  
(Róma),  Korsós Z o ltá n . Kovácsy K á lm á n , K u n  
B éla , K upcsay F élix  (Brassó),  Tukó  (László Gyula),  
P app  János  (Nagyvárad) ,  F él B old izsár  (Grácz), 
N a g y  G yula, K a rn er  Á rpád , Takács Endre, stb.
A magyar  ifjúságnak szent  kötelessége,  hogy 
vegyen kezébe minden nemes eszközt,  melylyel  a 
múlt,  a 48-iki  szép napok t radi t ióihoz mél tóan be 
tud ja  bizonyí tani  életképességét ,  h ivatásának,  e lkö­
telezettségének teljes átérzését.  E  lap ily eszköz 
a k a r  lenni,  p rogr am mjá nak  a lapja mindig t iszta 
houfiui lelkesedés, előretörés,  de komoly kö rül te­
kintés  lesz.
K ik  sziveteknek csak egy kis melegével von­
zódtok az ifjúsághoz, s örömmel  nézitek an n ak  h a ­
zafias fe lbuzdulásá t ,  jö j je tek  és gyámol i tsa tok !
A lap havonta  2-szer je lenik  meg 1 ' /»— 2 
ivnyi  terjedelemben.
Előfizetési á r a  egész évre 3 frt, félévre 1 frt 
50  kr.
Debrecen,  1898. okt.  18.
S íp os  B éla ,
a D. F. L. fel. szerkesztője.
A d y Endre , K is s  Árpád,
a I). I*'. L főm unkatársa. a D. F. L. főm unkatársa.
M oháesy János,
a kiadóhivatal főnöke.
A párbaj.
Nincs nap,  hogy ne hal l anánk róla s különösen 
az ifjúság közt, hol hevesek az indulatok,  leggyor­
sabb az e lhatározás  és leggyakoribb az érdekkörök 
összecsapása.
Vol tak idők, a mikor  a párbajnak volt  helye, 
mer t  azt  a célt, a melyet  h ivatva  volt  elérni,  ha  
nem is ér te  el, de megközel ítet te,  mer t  a népek,  a 
melyek megak ar ták  kímélni  a vérontás  nagy á ld o ­
zatát ,  kiál l í tot tak  két  hata lmas  egyént  saját  fa juk­
ból, hogy összemérjék  ere jüket  és azé volt a győze­
lem, a melyik küzdője erősebb volt.
Az igazság e lérhetésének megközel itése abban 
állott ,  hogy mind ké t  személy meghi t t je  volt  népé ­
nek ép testi  ügyességénél  fogva, de az óvakodás az
össznép összeütközésétől ú t j á t  ál lo t tá az igazságos 
eredménynek ,  az erők egyenként i  összepróbálásának 
úgy annyira ,  hogy a k iválasz tot tak  harcza és az 
összeség harcza  homlokegyenest  el lenkező er edm é­
nyekhez vihetett .
Ne m is lehet a párbajnál  az igazságot  keresni  
s ha  ezt  tenném,  czélomat  veszíteném, mer t  minden 
lépten-nyomon e l lenkezőkép kel lene nyi latkoznom.  
Nem is a r ra  való, hogy igazságosan döntsön.
H a  Isten az embereket  egyenlőknek terem tet t e  
volna,  csak akkor  lehetne ebben a tekiute tben fog­
lalkozni  vele és csak abban az esetben,  ha az esetleg 
sérülést  szenvedőt  az összeütközés perczében oly 
ügyesség szállná meg, hogy el lenfelének ép an ny i ra  
a dná  vissza a maga által  érzet t  sértést,  mint  a 
mennyi re  a viszonosság elve megengedné.  É s  ez 
lenne a visszatorlás.
De ez lehetetlen.  Bonczolgatva a párbaj t ,  a r ra  
jövünk,  hogy igazságos meg nem is igazságos t é n y ­
kedés.  Sokszor  igazságtalan  a min t  fentebb érintém. 
T eh á t  el ismerve nem lehet, sőt a törvények  t i l takoz­
nék ellene.
A zonban van egy igen fontos tényező, a t á rs a ­
dalom, mely tagjai tól  sok mindent  megkíván.  Nem 
kötelezi, mer t  nem kötelezheti,  de a ki nem hódol 
k ívánalmainak,  igen keményen sújtja.  Ne m kérdi 
helyes-e vagy nem a mit cselekszel,  hanem azt 
m ond ja :  tedd az t !  Es  a ki ebben az ingó-mozgó 
tömegben meg  aka r  állani úgy kell cselekedni,  ha  
nem aka r ja  magá t  onnan ki löketni  és megvet tetni .
A tör ténelem beszél olyan időkről,  a mikor  az 
embergyi lkosság erényesség volt, a gyáva csúszás- 
mászás  koszorúkat  vcnt  egyesek homlokára .
Ma csodálkozunk rajta.  Olyan volt a t á r s a ­
dalmi  felfogás és annak kel let t  hódolni.
Ma a kard  tisztit,  a vér, h a  egy karcolásból is 
ered, lemos minden foltot.
Menj az utczán és találkozz egy részeg emberrel ,  
a ki beléd köt mámoros  fővel? Nem lehetkikerülni .  
Kötelesség: névjegy, segéd, párbaj  hareképtelenségig.
H a  az a mámoros  em ber  k i józanodott  fővel 
rneglapogat ja ellenfelét, azonfelül,  hogy illuzorius 
á l lapo tában  is ő sér te tt ,  —  az igazságos,  mer t  a 
józan  egyénnek ki kel let t  volna őt kerülni .  De ő 
sem hibás, mer t  hódol t a társadalmi  felfogásnak. 
Másnap szívesen gra tu lá l  nekik  mindenki.  E l l en ­
kező esetben ujjal m u ta tn á n a k  rá -—  hogy pá rba j ­
képtelen.
Vol t  eset, a mikor  p á r  hatos  adósságot  e l in té­
zetlen ügynek t ek in te t t ek  a segédek.  Ez  igaz e l i n ­
tézetlen,  de elég ahoz, hogy az ellenfél gavallérsága
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kétségbe vonassák és hogy a duel lum mél tóságából  
ne vonna le egy kicsit.
Vaunak  oly esetek, elismerem, a mikor  feltét ­
len megkövetelődik  a párbaj ,  de igen sok kicsinyes 
összeszólalkozás, s t réberségből  datálódik,  sőt oly 
mindennapivá  kezd e mánia  válni,  hogy a ki egy 
párra l  nem dicsekedhet ik,  az nem is tekintet ik  
lovagias embernek.
Hány szor  nem hal lhat juk : nyolc-tiz párbajom 
volt. —  Örvendetes  je lenség azonban,  hogy nagyon 
kevés előtt  emeli az auktor i tás t ,  hőt ki ily dolgokat  
emleget  szernél - i ségének emelésére,  a komolyabb 
józan gondolkodású emberek előtt  sajá t  d icsfényé­
ből r á n t  le.
Szép a t,i>ztaság, becsületesség,  de a t á r sa ­
dalom valamint mindig meg tudt a  becsülni  kiváló 
egyéneit ,  úgy most  is meg tudja  és valamint  min­
dig megvete tte a s t réberek és krakélerek tömegét,  
úgy ezután is meg fogja vetni. Ma azonban nem 
elég a társadalmi  elégtétel,  vannak  magán  sértések,  
gyors  el intézésre várnak.  Legfőbb kel léke a vivni 
tanulás.
A párbaj  ellen ú jabban hangosan felemelte 
szavát  a sajtó és az eperjesi  i f júságnak is igen szi­
gorú szabályai vannak.  Úgy látsz;k, mindenfelé 
kezdik belátni ,  hogy a párbaj  nem ad elégtételt ,  
hanem csak szemfényvesztés  és ta lán  lesz idő, a 
mikor egészen lejárja magát .
B ár  az ifjú vér hévül —  pezseg és nem fog 
i rtózni a kardtól ,  a mig a tár sadalom előítélete nem 
változik.
O.
Betegen.
— I i ia : A d y  Endre.
Szere tném valakinek e lm ondan i ,  szeretném 
s i rva  bevallani,  hogy én nyomorul t,  beteg ember  
vagyok.
Az a jkamon a mosoly, az arczomon a derű,  a 
szememben a büszkeség sug ar a  nem más, mint  h i t ­
vány  tettetés,  világbolonditó á larcoskodás . . . .
Mer t  én beteg, nagyon beteg vagyok.
H a  lát tok t ivornyázó éjeken kipi ru l t  arccal,  
ragyogó szemekkel ,  dalolva cynikus  ot rombasággal ,  
leányt  ölelve égő vágygyal ,  —  sajnálkozzatok r a j ­
t am  nyomoru l t  emberen.
Mert  beteg  az én sz ivem,  beteg az én lelkem.
Nem érzem a bor izét, csak a mámort ,  a fele­
dés t  keresem,  h i áb a . . .  h i ába . . .
N em  korbácsol ja fel a vérem mulató l eánynak  
rám tapadó csókja.
H a  vissza csókolom, mélységes undor,  u tá l a t  
fog el.
H a  beszélek ideálról,  dicsőségről,  ihletet t  p e r ­
cekről,  költői ábrándokról ,  —  nem érzem, a mi t 
mondok.  Nem lelkes ít  semmi,  semmi a v i lágon. . . .
Beteg vagyok,  lázas, nehéz beteg.
B et eg  vagyok,  visíókat lá tok. . . .
Elő t tem őrül t  kaleidoskop gy an á n t  rohan el 
ezer és ezer lá tomány . . . .
 Látok egy éhes  ember tábort .  — Csopor­
tokban harcol a kenyérér t .  Ott,  a hol a legnagyobb 
da rab keny ér  fekszik a porban,  ott  a legnagyobb a 
küzdelem.  M ár  bel e tapodták a porba,  már  bepisz- 
kol ták  vérrel  és mégis mi lyeu pokoli  t r iumphussal  
rohan  el vele a küzdők legerősebbike,  mikor  lever te 
versenytársa it .  Ho gy  üvölt a lever t  ál lati  sereg, 
hogy s irat ja az e lrabol t koncot! !
Rémitő  k é p ! .........
. . .  De uj csopor t  áll i smét  előttem. Feszüle tek 
hosszú sorban.  Közülök egy durva  fakereszt  o h a n  
ismerős. Nézem,  nézem, felette ott  a négy b e t ű : 
I. N. R  I ...........
Ezekre  a feszületekre az igazság bajnokai t  fe­
szí tet ték fel. A  feszületek előtti  nagy tömeg az a 
dicső emberiség,  melyet  annyi  szószátyár  dicsér, 
mely tombol  az ár ta r l an  vér lát tára .
A zu tá n  egy uj visió üldözi a lelkemet ,  égeti 
az agyvelőmet.
E gy  t a r k a  csopor t  verődik elém. M in tha  va ­
lami komikumot  kedvelő hata lom durva  szeszélyé­
nek  hódolna,  démoni  alakok s angyalok egy töm­
kelegben kisér tenek.
Milyen a lakok e borzasztó csopor tban! . , .
Madon na  arcú asszonyok buja,  aljas, hívogató 
a r cca l . . .
P á r t á s  leányok mocsokkal  a tiszta homlokon,  
kisértő á in y n y a l  hátaik  mögött.
L á to m  a költőt,  k inek szivében annyi  láng, 
am ennyi  egy világot megt isz t í tha tna  és mégis meg­
gyalázva,  e lhagya tva  fekszik ro th ad t  sza lmaágyán.
Látok  egy bibor ruháju ,  m árvány  arca nőt, 
k inek kezében karcsú,  könnyű mérleg,  neve dicső, 
feje felé i rva lán gbet i ikkel : J m tii ia .
De a szép nőnek nincs szive, csak gonosz, 
durva  ösztöne van. Szeme nem lát ja az igaz nyom o­
rul t a t ,  fülét megveszteget i  az ar any  csengése . . .
. . . E s  még mennyi  ezer, szivet  rémitő a l a k ! . . .
Oh!  ezek a visiók sziv nélkül  is megőr j í tenek.
Beteggé tet tek,  örökre  beteggé.
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Beteg  a szivem, beteg a lelkem,  nincs ny uga l ­
mam,  hitem,  nem érez a szivem.
H a z u g  a mosoly az a jkamon,  nem őszinte egy
kacagásom,  feledni tudnék s nem t u d o k  beteg
vagyok,  nagyon beteg, ta l án  a szivem fáj, ta lán  a 
szivem hal t  m e g .........
A turini nemzetközi diákkongressus.
Az ezredévi  ünnepségek mámorában ,  (emlé­
kezhetünk még igen jól  reá)  a m a g y a r  d iákság 
nemze tközi  d i ákkongressusnak  lét rehozásán fá ra­
dozott.  Lelke sed tünk  a nemes eszméért  mindany-  
nyian,  óhaj to t tuk  a terv valósulását  —  de financi­
ális és más akadá lyok  miat t  nem jöhete t t  létre.
A mit  a m ag y ar  d iákok nem tu d t ak  létre 
hozni,  az t  megcselekedte  most a magyar  előtt  egyik 
legrokonszenvesebb nemzet  ifjúsága,  —  az olasz 
diákság.
Tur inban,  ebben a szent  városban  még e hó 
fo lyamán n e m z e t k ö z i  d i á k k o n g r e s s u s  lesz. 
Ide  j ön  a v i lág minden m üve i t  nemze tének ifjú­
sága, hogy megismerje egy m ás t ,  s fé lretéve minden 
pol it ikából  eredt  el lenszenvet ,  t e s tv é rk é n t  fogjon 
kezet.
Szivünk egész melegével  üdvözöl jük mi, m a­
g y a r  d iákok az olasz tes tvéreket ,  s k iv á n u n k  m in ­
dent ,  mi jó, mi s ikerrel  koronázhat ja  a derék 
munkát .
K ö rü lm énye ink  nem engedik  meg, hogy k ép ­
viseltessük m ag u n k a t  a congressuson,  de sz ivünk­
ben ott  leszünk « a pesti  egye tem küldöttei  to lmá­
csolni fogják a mi érzelmeinket ,  mer t  h iszen egyez­
nek az övéikkel .  És  ez a szívből jövő üdvözlet  nem 
frázis, hanem t iszta valóság,  melyet  minden m a­
g y a r  érez s keblében hord az olasz nép iránt.
H a z á t  ad tak  a mi  nagy hon ta lanunknak ,  m eg­
édes íte tték  utolsó nap ja i t  is, t i sztelet tel  környezték 
mindig,  mi ezér t  soha el nem múló hálá t  érzünk 
irántok.
H a  kevésbbé nemes volna is a czél, melyet  
k i tűztek  m aguk elé, roko nszenv ün k nem m aradna 
el, igy pedig az egész dolgot  úg y tekint jük,  mint
a melynek s ikerén ha ők örvendenek,  nekünk ü n ­
nepe lnünk  kell.
I s ten  segítse őket  munk ájo kb an ,  Is ten  segítse 
őket  szép s iker k ivivására,  ezt  k íván juk őszintén, 
egész lelkesedéssel .
Él jen  a derék olasz d iákság!
X .
Irodalom.
M a g ya r diákság sa jtó ja !  A  napok ban  j e l en tek  
meg a m ag y ar  d iákság  lapjai,  az „Egyetemi  L a p o k “ 
szerkesztője Yolfner  Pál ,  a  Kolozsvári  Egyetemi  
Lapok  szerkesztője ifj. Polcz Rezső és a Sárospataki  
J .  Közlöny szerkesztője ifj. Zsoldos Benő.
Örömmel  o lvas tuk a gazdag  tar ta lommal  meg­
je lenő lapokat ,  melyeknek minden egyes betűje az t  
bizonyítja,  hogy a m ag y ar  d iákság küzd mind a  
mel let t ,  a mi ideális és a mi igaz. A  „Debreczeni  
F.  L . “-kal  együt t  négy m ag y ar  d iákl apun k v an ;  ez 
a négy lap az, a mely a m ag yar  d iákéle te t  vissza- 
tükrözteti .
Megérdemlik,  hogy pár to l ja  a közönség és 
d iákság anná l  is inkább,  mer t  meg vagyu nk  g y ő ­
ződve, hogy a szerkesztők,  kik e lapok vezetését  
kezükbe vet ték,  minden t  el fognak követni ,  hogy 
az igényeket  hasznos  és élvezetes m unkákk al  k i ­
elégítsék.
Úg y  látszik e lér tük az t  is, hogy az ant i -  
szemitismu8 kérdései t  ne fejtegessük és Sáros ­
pat akon  is he lyre ál lt  a jó  viszony. így  akadá ly  
nélkül  szép reményekkel  ha lad ha tunk  előre. Ü d v ö ­
zöljük a sajtó uj munkása i t !
Előfizetési fe lh ívás. A d y  Endre ,  lapun k fő­
m unka tá r sa  egy kisebb kö l t em ény-köte t e t  ad  ki, 
mely a  napo kb an m ár  meg is fog jelenni .  A t eh e t ­
séges, fiatal költő hangulatos ,  szép verseire,  m el ye ­
ke t  részint  az „I rodalmi  K ö r “ felolvasó estélyéről,  
részint  a helyi lapokból  i smernek és mél tányolnak 
lapu nk  olvasói, ez a lkalommal  is felhívjuk a figyel­
met. A  köte t  ár a  60 kr.
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M ocsáry M iklós  jelenleg  debreceni  joghal lgató  
„A rendőrkapi tány u r  pá rbaja  és egyéb tö r téne tek"  
czim al a t t  humoros  elbeszéléseket  ad ki. —  Egy 
példány 1 frt. Megrendelhető  Székely és Illés urak 
czimén Ung vár t .  Ajánl juk mindazok figyelmébe, 
kiket  a hnmoros  elbeszélések érdekelnek.
Vegyes közlemények.
Szüreti vakáció. O któber 11. és 12-én az akadém iai 
tanszakokon vakáció volt, úgyszintén a gymnasiumban 
is még jóval azelő tt. E zért az Irodalm i önképzőkör csak 
f. bó 13-án a laku lhato tt meg. így  most lapunk nagyobb 
terjedelem ben jelenik  meg.
A Joghallgatók Segítő Egyesülete f. hó 1-én alaku lt 
meg dr. B artha  Béla jog i kari dékán, felügyelő ú r elnök­
lete a la tt. Elnöke l e t t : Kun Béla 3. jb., főjegyző : Bacsó 
Jenő 3. jb ., aljegyző: F rá te r  E rnő 1. jb ., pénztáros: Mo­
ll ácsy János 3 jli., ellenőr : Bánbegyesi Lajos 4. jb., 
könyv táros: László G yula 3. jb . V álasztm ányi ta g o k : 
Nagy Sándor, P o lgár Kálm án 4. joghallgatók, Cs. Nagy 
Jenő , N agym áté A ndrás 3. joghallgatók, Thán József, 
M észáros Károly 2. jbk . és Szabó Elek, Váradi Zoltán 
1. jbk.
A Magyar irodalm i önképzö társulat f. bó 13-án 
a lak u lt meg nt. Ferenczy Gyula felügyelő tan á r elnöklete 
a la tt. Elnöklő felügyelő ta n á r  nagyszabású buzdító be­
széde után  m egejte te tt a választás a következő e red­
ménynyel : E ln ö k : Kovácsy Kálm án 2. th., fő jegyző: 
Acsay Lajos 2. th ., aljegyző: Vadon Zoltán 1. jh ., pénz­
tá ro s : Kiss Á rpád 3. ih., t i tk á r :  Á. Nagy Sándor 2. th., 
e llenőr: Ady E ndre 3. jb ., „D. F. L .“ főszerkesztő je: 
Sipos Béla 3. jb., kiadóhivatali főnök : Mohácsy János 3. 
jb . V álasztm ányi ta g o k : Boross Lajos, Kun Béla, Szabó 
Miklós, Nyárády László és Kun Zoltán.
A Joghallgatók önképzö köre f. hó 5-én alaku lt meg, 
E ln ö k e : Korsós Zoltán 4. jb ., főjegyző: Kovács Im re 3. 
jb ., a ljegyző: Váró Géza 1. jh ., könyvtáros: Mohácsy 
János 3. th., p én z tá ro s : Balogh Sándor 2. jh ., t i tk á r :  
Szabó Elek 2. jb ., e lle n ő r: Mocsáry Miklós 2. jh.
A Főiskolai ifjúsági olvasó egyesület elnöke: Bog­
dán Lajos, senior, alelnök: Balogh János 4. jb ., fő­
jegyző: Madarassy Gyula 3. jh., aljegyző: Kolos Vince 
gymn. tan., pénztáros Bujdosó Lajos 3. th., könyvtáros: 
Kovács József 4. jb .
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
A Debreczeni Főiskolai Gyorsíró Egylet szeptem ber 
24-én alaku lt meg a  következő tisztv iselőkkel: E lnök: 
P olgár K álm án 3. jb . oki. g y o rs irá s tan itó , fő jegyző. 
Görömbey P é te r 3. th., pénztárnok : Mohácsy János 3. 
jh ., könyv tárnok : K opperm ann Gyula 3. th., a ljegyző : 
Szabó Ernő 7. o. t. Választm ányi ta g o k : a) a theolo- 
g íá ró l: Simon Im re 1. th ., Papp Lajos 3. t b . ; b) a jog ró l: 
Szabó János 2 jb ., F rá te r  E rnő 1. jb  , c) a gymuasium- 
b ó l : Oláh Gábor 7. o. t. és b. Tóth János. — Tanfo­
lyam vezetők a kezdők szám ára P olgár Kálm án, a h a la ­
dók és gyakorlók részére M adarassy Gyula. — Az egy­
le t ez évben is kiadja a „Debreceni G yorsiró“-t, mely 
egy év a la tt m ár bebizonyította a gyorsírás á ltalános é r­
dekére való jótékony hatásá t. E  lap havonként egyszer 1 
iv terjedelem ben jelenik  meg. T artalm az értekezéseket a  
gyorsírás köréből, gyorsirási bireket, vitairási m inta-ste- 
nogram m okat, elbeszéléseket, költem ényeket. Az autog- 
raphálást, mely tek in tetben  a hazai legkiválóbb gyors­
irási lapokkal vetekedik, Simon Im re végezi. Szerkesztő 
M adarassy Gyula. Előfizetési á ra  egész évre 2 korona.
— Ez az egylet nem csak a mi alm a m aterünkben, de 
a hazai gyorsiró-egyletek közt is figyelemre m éltó s á l­
dásos m unkát végez. Legközelebb három  indítványt te r ­
je sz te tt  az „Országos m agyar gyorsíró-egyesület" köz­
gyűlése elé, melynek eredm ényét érdeklődéssel várjuk. 
Az indítványok az irás egység, uj hivatalos tankönyv és 
a  gyorsírás tanítók mikénti alkalm azása körül forognak.
— Szinte csodálatos, hogy ennek a buzgón működő le l­
kes gyorsíró egyletnek ily jótékouy működés daczára  is 
akadnak gáncsolói. Pedig ez egyletben m inden eszköz a 
célt szolgálja s minthogy a cél nemes, — a  m agyar 
cu ltu ra  m ellőzhetetlen fiatal hajtásának  művelése —  az 
olyan eszköz, m int a m ulasztási dij szedése á lta l való 
m unkára serkentés annyival inkább indokolt, mivel az 
igazolt óram ulasztás esetén nagyon helyesen nem  sze­
detik be. A ki pedig sa já t h ibája  folytán m ulaszt, indoko­
la tlan  m ulasztására  való figyelm eztetés czéljából is a 
m ulasztásdij fizetésére m éltán kötelezhető. — Csakis az 
előadásokra való e ljárás szigorú követelése te tte  ezt az 
egyletet életerőssé s ez jövendőbeli előrehaladásának is 
a  biztosítéka.
Zenekör. Második évi pá lyafu tását fogja m egtenni 
e legifjabb akadém iai egyesület, a  zenekör. ü g y  látszik  
életképes, mi csak szerencsét kívánhatunk rem ényteljes 
jövőjéhez. K arm ester ism ét P ászto r Gyula joghallgató 
le tt. E ln ö k : Mohácsy János, fő jegyző: V ajda Károly, 
pénz tá ros: / .  Kiss István, háznagy: F. Papp Lajos
Jogakadémiánk nagy hirü professora, dr. Helle 
K ároly, mint értesülünk, jövő félévben tanulm ányútra fog 
menni külföldre. Adja Isten, hogy sok siker koronázza 
fáradhatatlan  m u n k álk o d ásá t!
A Theologiai önképzőkör nt. Csiky Lajos felügyelő 
ta n á r  elnöklete a la tt következőleg alaku lt m eg: E lnök: 
Bogdán Lajos senior. a le ln ö k : Bagam éry Károly esk. 
felügyelő, fő jegyző: B irtha  József 4. th ., aljegyző : Gö­
röm bey P é te r 2. th . Választm ányi ta g o k : Papp Lajos, 
Berecky László és Vadon Béla. A Közlönyt Juhász S án ­
dor fogja szerkeszteni.
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Hangverseny. F. Ló 17-én a kollégiumi zenekör fé­
nyesen sikerült hangversenyt rendezett a kollégium zene­
term ében. Mohácsy János elnök megnyitó beszédére vá­
laszolva Csiky Lajos tbeol. dékán igen szép beszédet 
mondott, a zene művelésére, m int az önképzés egyik 
legnemesebb nem ére hiván fel az ifjúság figyelmét. Dél­
u tán  4 órakor kezdődött meg a hangverseny. V álogatott 
program ra, kiváló erők, ügyes összetanvlás, az egyes szá­
moknak művészi kivitele, belyes érzéssel m egválasztott 
nüáncirozás, — mind lényeges tényezői voltak a hang­
verseny sikerének. A qu in te tt karm ester nélkül já tszo tt, 
mi csak bám ulatram éltóvá te tte  a fényes sikeit. H ang­
zott is a taps, az éljen, mi bőven k árpó to lhatta  művé­
szeinket a kedvezőtlen idő folytán elm aradt közönségéit. 
A quin tett tag jai v o lta k : Simonescu Sándor 4. jb . I. he­
gedűs, Spítz L ipót 1. jb . 11. hegedűs, Pász to r Gyula 2. 
jb . viola, László Jenő 1. jb . cello, Baics Izidor 2. jb . zon­
gora. A program ra legsikerültebb szám a úgy a zenemű, 
m int a kivitel következtében B a;cs Izidor „Bölcsődala" 
melynek elhangzása u tán  frenetikus taps közben g ra tu ­
lá ltak  a tanárok  a mű szerzőjének. A program ra kiem el­
kedőbb pontjai voltak : „V ígjáték" nyitány, egy kedves 
nielódiáju m enüett, „La g race", „Bagdadi K alifa" nyi­
tánya. „Pizzicato" polka, „Zanrpa" nyitánya. Különben 
a program úi minden egyes szám a m egkapta m éltó elis­
m erését. H allottunk két szólót is. Pász to r Gy ula 3. jh . 
já tszo tta  zongorakisérettel „Álomkép" czimü ábrándot 
érzéssel, kiváló precizitással, a  tő le m egszokott művé­
szettel. A m ásik szóló László Jenőé volt, ki először a 
qu in tett kíséretével já tsz o tt cello szólójával, m ásodszor 
a  közkívánatra, illetve közkövetelésre hegedűn előadott 
bravouros m agyar népdalaival a ra to tt tapsokat. — Dicsé­
re tte l kell felem lítenünk Simonescu Sándor vezérhege- 
diist, k it a sikerből oroszlánrósz illet és Baics Izidort, a 
quintettnek be nem vallott, de buzgó karm esterét.
Elnöki programmbeszédbö!. Kun Béla j. s. e. elnök 
program m beszédében em lítést te tt, m iszerint lépéseket 
fog tenni a rra  nézve, hogy az ügyvédi irodákban dol­
gozó joghallgatók díjazásának minim um a állap íttassák  
meg. — így az 1. és 2. évesek 15 Irt, a 3. és 4. évesek 
20 frt minimális m vokadijban részesülnének. —  Hisszük 
és rem éljük, hogy ez igen fontos kérdésben Kun Béla ur 
íg é re té t mielőbb meg fogja v a ló sítan i!
A kollégiumon kívül. Főiskolánk ifjúsága még tavaly 
b elá tta , hogy szüksége van összejövetelek'-e, hol az is­
m erkedéseknek és eszm ecseréknek szabad u ta t engedhet. 
Mi sem bizonyíthatná szebben ezen tényt, m int ép az a 
körülm ény, hogy m inden im pressio nélkül p árto lás alá 
vette  ez eszm ét es m egalakíto tta  a  helybeli és vidéki kö­
röket. T erem tett m agának egy állandó központot, hol 
több életrevaló eszme keiül napfényre. I t t  v ita tta tn ak  
meg az egyes ifjúsági ügyek és hatalm as tám aszai a m ár- 
m ár közelben m egalakulandó akadém iai köi.iek, a n ő ­
nek lé trehozását mindegyik kör m agáévá te tte . Bende- 
zett m últ évben diszgj üléseket, közelebb vonta egym ás­
hoz ta n á r t és tanítványt és az ifjúságot a városi közön­
séghez. Ilyen és más efféle nemes intentiók v e z e td  e kö­
röket, s kogy akadnak az iskolán kívül is pártolói, az t 
Vadon Sándor ügj véd u r  nem es adakozása bizonyítja, a 
ki az Erdélyi K ör a lap já ra  10 frto t adom ányozott. 
—  A Jogász Asztal T ársaság  tisz tik ara  köv e tk ező : 
Elnök : Bánhegyesy Lajos 4. jh ., fő jegyző: Kun Béla 3. 
jb ., p é n z tá ro s : Gaál János 3. jb ., aljegyző: Jákó  Gyula 
3. jb. — Az Erdélyi Körben elnök : Boross Lajos 3. jh ., 
főjegyző : Sipos Béla 3. jh ., háznagy: Kiss Á rpád 3. jb ., 
aljegyző : Lukácsffy József 2. jh:, pénztárnok: Bacsó Jenő 
3. jb ., választm ányi tagok : K m  Béla 3. jb ., Ady_Eirdre 
3. jh .
— A Magyar I. T. idei elnöke igen szép program m - 
beszédében kifejtette , hogy mennyibe szükséges ünne­
pélyek rendezése, még pedig a nagy közönség előtt, 
azért, hogy m utassa meg az ifjúság m it tud, n ő é rt lelke­
s e d d  és küzd az ó koPegium fp1 p’ között. Z ászlójára e 
két szót i r j a : ideál és szeretet. Az idealism us ferkölt, 
nem es gondolkodást kölcsönöz, a szeretet pedig össze­
fűz egymással.
Az ünnepélyek közelebb m egkezdődnek; városunk 
előkelő színművésznői és szirm űvészei közül többen fog­
nak já tszam  a városháza díszterm ében, a mi előre is 
szép rem ények -e jogosít.
A jövedelem  a M. I. T. á lta l k iado tt lapokra fog 
fo rd itta tn 1' először, azu tán  minden egyes alkalom m al a 
választm ány határoz, hogy m>' czélra fordítódjék.
Szerkesztői üzenetek.
K. F. Brassó. Üdvözlünk és várjuk Ígéreted te lje s í­
tését, valanr'ot kérjük  szives érdeklődésed ezu tánn i is.
K. E. B udapest. Kis doktornak, a közös ideál je le n ­
leg M esopotám iában tá itó zk o d ’k. Most az egyszer nem 
szabad tudni az előzményeket.
V. V. Kolozsvár. A kkoira  nagyon jó  lesz. Nehogy 
m egáuson  a sok p . .k.
F. . i. ü g y  vesszük észre, hogy é rd ek lő d d  egy 
olyan lánykáéit, k 'nek  I-vel k ezd ő d d  a  neve. Lehet, neki 
ép oly jó  szivecskéje van, m int m agának, de versét sze- 
re tnők  egyelőre látra, —.aztán  megmondjuk, a m itl  'ván
Tukó. K éziratából.k iszakadt egy darab  s rranthogy 
önt az Angolbar’’ ^ m d a p tu k  meg, egy kollegánk m agára 
válla lta  kibővítését. — L akása az 'P etőnek  Csiesogó-tér 
Ü8. sz.
L . Gy. Pozsony. A küldeménye köszönöm ; válasz 
m ent s a lapo t rendesen küldeni fogom. Jó m ulatóst.
Zöldben. . . .  M ár a term észet sem zöldül, h á t ön 
akkor m ié it te s z i?!
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